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８商 要 在大学章程的视野下 ， 分析少数民族大学生的权利和义务以及权利和义务的关 系 。 由于民族类高校
大学章程的制定存在着只是响应国家要求 、 民族类高校 自身定位不明确 、 少数民族学生主体地位易被忽视等原 因 ，
民族类高校大学章程在学 生权利和义务的规定方面仍然存在 问题 。 因此 ， 民族类 高校要明确 大学章程的法律地
位 ， 依据 自 身特色对学生权利和义务部分进行修订 ；将少数民族学生作为利益相关者 ， 提 高少数民族学生在章程制
定和实施过程中 的主体地位 ；维护大学章程权威 ， 构建少数民族学生的权利实现保障机制和义务履行监督机制 。
咲键卸 少数民族大学生 ；权利和义务 ；大学章程
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—
、 引言
从第 五次和第六次人 口普查数据的 对比可 以看 出 ， 接受高等教 育的 少数民族人口 数量呈现快速增长
的 趋势 。 《国 务院 ＂十三五 ＂ 促进民族地 区和 人 口较 少民族发展规划》 中提 出 ， 要提升民族高等教 育发展水
平 ？ 。 民族高校是我国高等院校系统 中 的重要组成部分 ， 是党和 国家为 解决国 内 民族 问题而设置的 、 具有 中
国 特色的 普通高等院校 。 然而 ， 目 前就读 子民族高等院校大学生的权利保障和义务履行 ， 依然存在着突出
的 问题 ３ 。
大学章程是高等学校实现依法 自主管理 ， 实现科学发展、 依法治校的必要条件 ＇ 为强化高校 自律 ， 深
化高校 内部管理制度改革 ， 大学章程对学生、 教职员 的权利 与义务进行了相对客观的规定 ， 这为我们从法律
角度来分析少数民族大学生的权利和义务提供 了更为宽广的渠道 。
本研究主要采用文本分析法和比较法 ， 依照 Ｃ２ ０１ ７ 年中 国大学评价研究报告》所公布 的 中 国 民族类大学
排行榜 ， 选取其 中 已经正式颁布施行大学章程的十二所 民族类高校 （如表 １ 所示 ） 的 大学章程文本作为研究
对象 ， 并对其 中有关大学生权利和义务的文本 内容进行分析讨论 。
表 １２０ １ ７—２０ １ ８民族类大学排名
排 名 大学名称 通过时间 发布时间
１ 中 央民族大学 ２０ １ ４ 年 ７ 月 ２９ 日 ２ ０ １４ 年 １ ０ 月 ２０ 日
２ 中 南民族大学 ２０ １ ６ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 ２ ０ Ｊ ７ 年 ！ 月 １ ７ 日
３ 广西民族大学 ２０ １ ５ 年 ４ 月 日 ２ ０ Ｊ ５ 年 ６ 月 １ ８ 日
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成果之一。
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续 表
排 名 大学名称 通过时间 发布时间
４ 云南 民族大学 ２ ０ １ ５ 年 １ 月 １ 日
５ 西南 民族大学 ２０ １６ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 ２ ０ １ ７ 年 １ 月 １ ７ 日
６ 西北 民族大学 ２ ０ １ ６ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 ２ ０ １ ７ 年 １ 月 １ ７ 日
７ 内蒙古民族大 学
８ 青海 民族大学 ２ ０ Ｊ ６ 年 ９ 月 Ｂ 日
９ 贵州 民族大学 ２ ０ １ ６ 年 １ １ 月 ８ 日
１ ０ 大连民族大学 ２ ０ １ ６ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 ２ ０ １ ７ 年 １ 月 １ ７ 日
１ １ 西藏民族大学
１ ２ 北方 民族大学 ２ ０ １ ６ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 ２ ０ １ ７ 年 １ 月 １ ７ 日
１ ３ 湖北 民族大学 ２０ １ ６ 年 ２ 月 ４ 日 ２ ０ １ ６ 年 ３ 月 ２ １ 日
Ｊ ４ 兴义民族师范学院 － －
Ｊ ５ 四川 民族学院 ２０ Ｊ ５ 年 ７ 月 １ ４ 日 ２ ０ １ ５ 年 ７ 月 〗 ４ 日





随着我国社会主义法治化进程和立法工作的层层推进 ， 法律文本 中对大学生权利和义务的规定越来越
清晰 。 从 《中华人民共和 国宪法》到 《中华人 民共和国教育 ｊ？〉再到 《中华人民共和国高等教育法＞〉 ， 以及最新
发布 的 《普通高等学校学生管理规定》 ， 都不 同程度地对学生的权 利进行了规定和描述 。 《宪法＞〉 的第 四十六
条 ， 明确规定了 中华人民共和 国公 民有受教育的权利和义务 。 从 类型上来看 ， 大学生的权利主要可以分为
实体性权利和程序性权利两种 ［５） 。 与权利 相比 ， 大学生的义务被提及次数则相对较少 ， 主要表现在遵守各级
各类规章制度、 完成学 习任务、按时缴纳学费等几个方面 。
（二） 学生权利和义务的条款分析
本部分通过对十二所 民族类高校大学章程中 学生权利和义务的条 目 数量、 种类以及所处 的位置等进行
分析 ＆卩表 ２ 所示） ， 对比前面四部法律之中关子学生权利和义务的规定 ， 对民族类高校大学章程 中关子学生
权利 和义务的 内容进行具体剖析 ， 探索保障少数民族大学生权利 和义务对等统一的途径 。
表 ２ 十二所民族类高校大学章程有关学生权利和义务的条款分析
学校名称 条 目总数 － 学 生权利 学 生义务条 目 分布 敷 量 条 目分布 数 量
中央 民族大学 １ ０２ 第九章第七十八条 ９ 第九章第七十九条 ８
中南 民族大学 ８ ０ 第 四章第二节第 四十五条 ８ 第 四章第二节第四 十六条 ７
广西 民族大学 ８ ５ 第二章第十二条 ９ 第二章第十三条 ７
云南 民族大学 ９ ７ 第五章第六十一条 ９ 第五 章第六十二条 ７
西南 民族大学 ９ ０ 第三章第一节第 四十七条 １ ０ 第三章第一节第四 十八条 ８
西北 民族大学 ９ ０ 第 四章第一节第 二十七条 １ ０ 第 四章第一节第二十八条 ８
青海 民族大学 ８ １ 第二章第十三条 ８ 第二章第十四条 ６
贵州 民族大学 １ １ ５ 第五章第 四十五条 ９ 第五 章第 四十六条 ８
大连民族大学 ９ ６ 弟 ／ ＼ 早弟 ／ ＼十七杀 ８ 第六 章第六十八条 ７
北方 民族大学 ８ ５ 第 四章第二十六条 ８ 第 四 章第 二十七条 ７
湖北 民族学院 ６ ４ 第 四章第三十八条 ７ 第 四 章第三十九条 ６
四川 民族学院 ７ ８ 第六章第五十条 １ ０ 第六 章第五十＿条 ８
？３４ ？
通过表 ２ 数据对比和文本观察 ， 十二所民族类高校大 学章程文本 中 的学生权利和义务的条款规定呈现
出 了以下特点 。
第一 ， 从条 目数量角 度来看 ， 上述章程涉及学生权利和义务的条款分别平均达到八条和七条 ， 可见十二
所民族类高校大学章程文本对学生权利和义务规定的 总体重视程度 。 例如 ， 西南民族大学 、 西北 民族大学
以及 四川 民族学院的大学章程文本对学生权利和义务的规定达到 十条和八条 。 对比十二所民族 类高校的
大学章程总体条 目 可以发现 ， 虽然贵州 民族大学总条 目数一百一十五条远远多 子其他学校 ， 但是在具体涉
及学生权利 的条 自数量和权利种类方面 ， 与 其他学校的差别并不明显 。
第二 ， 从条款在章程结构中 的位置来看 ， 有五所 高校有关学生权利和义务的条款位于教师权利 与义务
的相关规定之后 ， 六所高校有关学生权利和义务的条款位于教师权利 与义务的 相关规定之前 ；在对学生权
利表述完毕后 ， 一致表述关于学生义务方面的条文规定 。 只有广西 民族大学和青海 民族大学有关学生权利
和义务的条款位子第二章 ， 反映出两所高校在制定大学章程的过程中 ， 对学生权利 的认识比较到位 。
第三 ， 从学生权利和义务的呈现形式来看 ， 十二所 民族类高校大学章程都是以权利和义务条文 的形式
出现 ， 在每条表述中将相近的权利 内 容进行浓缩概括 ， 避免结构臃肿 。
（三） 少数 民族大学生学生权利 内容分布
表 ３ 统计 了十二所民族类高校大学章程有关学生权利 的 内 容分布 。 如表 ３ 所示 ， 通过对十二所 民族类
高校学生权利部分的规定进行罗列 ，本文把少数民族大学生的权利划分为 五类 ， 即 学 习权 、 受助权、 参与权、
特色权利 、 其他权利 。
学 习和求知 的权利是学生最主要 、最核心的权利 。 大部分高校对于学生参与教学活动 、使用教学资源
的权利进行了 明确规定 ， 但是有些学校在表述 中误 失了 ＂ 公平 ＂ 二字 。 少数民族学生是特殊群体 ， 少数民族
大学也并非只包含少数 民族学生 ， 少数民族学生能否和非少数民族学生公平地享受 同样的权利 ， 法律的保
护是至关重要 的 ； 部分学校没有对学生转专业、 转学 、 自 由选课的 学 习 自 由权利进行界定 ； 国际层 面上的 学
习和父流更被忽视 。
在受助权方面 ， 学生 申 请和获得各种资助的权利在各所高校都有明文规定。 其 中 ， 西北民族大学和大
连民族大学还将学生获得就业创业指导和职业生涯规划指导的权利 单列 出来 ， 值得其他学校学习借鉴 。 此
要点在 《高等教育法》第五十九条和 《普通高等学校学生管理规定＞〉第六条第二款 中也被明确提及 。
在参 与权方面 ， 各高校之间的差异并不显著 。 云南民族大学 明确提 出了保持或者改革 自 己民族风俗 习
惯的 自 由 ， 作为所选样本 中 的唯一一例 ， 体现了鲜明的 民族特色 。
表 ３ 十 二所 民族类高校大 学章程有关 学生权利 的内容分布

















































学习权 参与教学活动 ， 使用教学资源 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
转专业 ， 跨 学科、 学院选修课程 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
国外学习深造、 学术文化交流 Ｖ ｖ ／ Ｖ Ｖ Ｖ
申请退学和依照规定转学 Ｖ Ｖ
获得学历学位学习证明 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
获得评价和奖励 ＼／ ＼／ Ｙ Ｖ Ｖ Ｖ ＼／ Ｙ Ｙ Ｖ Ｖ ＼／
受助权 申请和获得资助 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ＼ ／
获得就业创业指导和职业生涯规划指导 Ｖ Ｖ Ｖ
？３ ５？
续 表
















































参 与权 知悉学校涉及个人切身利益的事项 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
参 与学校民主管理、 监督与评议 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
提 出异议 、 申诉和诉讼 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ＼ 丨 ＼ 丨 Ｖ Ｖ Ｖ 、 丨 Ｖ
参 与和组织活动、 学生组织 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
特色权利 保持或者改革 自 己民族风俗习惯的 自 由 Ｖ
其 他 学校的其他规定或者相关合 同 约定 的权利 Ｖ Ｖ Ｖ ｖ ／ Ｖ Ｖ
其他合法权 利 ＼！ Ｙ Ｖ Ｖ Ｖ 、／ Ｙ Ｖ Ｖ ＼！
（四） 少数民族大学生学生义务 内容分布
表 ４统计 了十二所民族类高校大学章程有关学生义务的 内 容分布 。 从表 ４ 可以看 出 ， 少数民族大学生
义务主要包括遵守法律法规和各项管理制度 、 尊敬师长、 团结同学 、 完成学业、 缴纳相关费用 并履行相应义
务 、 爱护公共设施 、 遵守学术道德规范 、 尊重各民族风俗习惯并维护 民族 团结以及其他义务等八项义务 。 其
中 ， 青海 民族大学和贵州民族大学还将传承和弘扬优秀的 民族传统文化作为学生义务的 一部分 ， 具有很强
的 民族特色 ， 是 区别于其他类型高校的 特色所在 。 另外 ， 青海民族大学 、贵 州民族大学 、 四川 民族学院还将
＂努力践行社会主义核心价值观＂纳入义务体系 。
















































遵守 宪法 、法律法规 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
遵守学校管理制度和学生行为规范 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
尊敬师长 ， 团结 同学 ， 形成良好思想品德和行为习惯 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
完成学习任务 ， 掌握知识技能 Ｖ Ｖ Ｖ ｖ ／ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ｖ ／ Ｖ
缴纳费用 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
履行获得助学贷款及助学金 的相应义务 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
爱护并合理使用教育设备和公共设施 Ｙ Ｖ Ｖ ＼／ Ｙ Ｙ ＼／
遵守学术道德和规范 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
维护学校声誉和利益 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
尊重各民族风俗习惯 ， 维护民族团结 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
传承和弘扬优秀传统文化 Ｖ Ｖ
学校的其他规定或者相关合 同约定的义务 Ｖ Ｖ ｖ ／ Ｖ Ｖ Ｖ ｖ ／ Ｖ Ｖ
其他法定义务 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
（五 ） 学生权利和义务的对等性分析
从法律层面来讲 ， 权利和义务的关系是相辅相成 的 ， 享受权利 的 同时也要履行义务 ， 反之亦然 。 大学章
程是大学办学 自 主权的法律基础 ， 是现代大学制度 的重要组成部分 ＇大学章程作为大学处理各项事务的
依据和根本性的规范文件 １ ， 对学生权利和义务的规定也应该具有一定法律意义和效力 。
？３６ ？
权利 与义务的 关系主要可以概括为 以下四点 ： 法律关系 中 的对应关系 、 社会生活中 的对等关系 、 功能上
的 互补关系、 价值选择中 的主从关系 。 在上述分析的 十二所 民族类高校大学章程对大学生权利 和义务的规
定之 中 ， 权利和义务几乎同时 出现在 同一章节 ， 可见权利和义务是相辅相成 、紧密相连的 。 权利 和义务的 总
量应当大致相 同 ， 大学生作为权利和义务的 主体 ， 既享有权利 ，又需要履行相应的义务 惧体对应关系如表 ５
所示） 。 但是不难发现 ， 并不是所有的权利和义务都存在着一一对应的关系 ， 权利略多子义务 ， 说 明有些权
利存在形 同虚设的 问题 。
表 ５ 十二所民族类高校大学章程中 学生权利和义务的对等性分析
权 利 义 务
保持 自 己 民族的风俗和 习惯 尊重其他民族的风俗 习惯 ， 维护民族团结
申请相 关奖励和资助 获得奖励资助相 应的义务
参与 学校民主管理、 监督和评议 维护学校声誉和正当利益
获得学历学位学 习证明 完成学 习任务 ， 掌握知识技能
合理使用教学资源 爱护并合理使用教育设备和公共设施
三、 民族类高校大学章程对学生权利和义务规定 中存在的 问题及产生 问题的原 因
基于前文对十二所民族类高校大学章程 中有关学生权利和义务规定 的分析 ， 我们 可以将其存在 的 问题





从前文可知 ， 国 家将民族类高校主要设置在少数民族聚居的地 区 ， 就是为 了服务少数 民族地 区高等教
育的发展 ， 培养少数民族人才 。 少数民族人 口 因其地理位置、 宗教信仰 、 语言风俗等不 同 ， 形成了各 自鲜 明
的 民族特色 ， 然而在大学章程文本 中 ， 只有一所高校提及 ＂保持或改革 自 己 民族风俗 习惯的 自 由 ＂ 的权利和
＂传承和弘扬优秀传统文化 ＂的 义务 ， 也并非所有高校都明确提出大学生具有 ＂尊重各民族风俗习惯 ， 维护民
族团结 ＂ 的义务 。
２ ． 权利和义务的文本 内 容同质化严重
＂
―部能够凸显大学个性特色的章程应是结合本学校的实际境况 ， 将大学精神 、 办学理念以及大学传承
下来的文化传统融合到制定 内容 中 ， 形成 带有 自身特色的章程文本 。 民族类大学除了每一所高校自 身的
特殊性之外 ， 本身就存在着 民族特色的显著特性 。 但是从大学章程文本 的布局结构 、 顺序安排以及文本 内
容来看 ， 十二所民族类高校在章程文本制定形式上都表现出较强的趋同性 。 在这种情况下 ， 一方面 ， 不能很
好地彰显学校 自 身的办学特色 ； 另一方面 ， 也不利于章程文本在学校内 部的推行和实施。
３ ． 学生权利和义务对应关系不 明确
大学章程常被喻为 大学 的 ＂基本法 ＂或者大学 的 ＂宪法 ＂ ， 校 内 其他规章的制定和管理行为 的实施 ， 都应
该在大学章程设定的框架下进行 。 在法律层面 ， 权利和义务是一对相伴 出现 的名词 ， 具有相辅相成、 对立统
—的关系 。 在法律上一方有权利 ， 他方必有相应的义务 ， 或者互为权利义务 ： 任何公民不能只享有权利而不
承担义务 ， 也不会只承担义务而享受不到权利 。 然而就现有文本来看 ， 民族类高校大学章程文本 中 ， 大学生
权利和义务的对应关系不够 明确 ， 这必将影响少数民族大学生权 利 的保障和义务的履行 。 例如 ＂知悉学校




２０１ １ 年 １ １ 月 ２８ 日 ， 教育部颁布了 《高等学校章程制定暂行办法》 簾 ３ １ 号令） ， 向各大学提 出了制定章程
？３ ７？
的要求 。 ２０ １ ３ 年 ９ 月 ， 教育部发布 《中央部委所属高等学校章程建设行动计划 Ｇ０ １ ３ － ２０ １ ５年） 》 ， 要求所有高
校在 ２０ １ ５ 年底 前完成章程起草工作 。 毫无疑问 ， 对很 多大学而言 ， 这是一件非常艰 巨的任务 ９ 。 从各民族
类高校大学章程通过和发布的时 间来看 ， 绝大多数高校都是在 ２０ １ ６ 年才完成大学章程 的建设 。 大学章程的
建设不是为 了优化学校 内 部治理结构 ， 而更多的是出于国家政策的要求和约束才进行的 。
２ ．民族类高校对本校少数民族大学生群体的特殊性认识不够
大多数民族类高校没有充分考虑 自 身所处的地理位置、 少数 民族学生群体等特色和特殊性 ， 这在一定
程度 上导致 了大学章程文本 内容 的 同质化现象 。 某些高校竟然在学生权利 条款 中没有对学生 ＂参与教 学
活动 ， 使用教学资源 ＂ 这项 最基本 的权利进行规定 ， 由 此可见章程 制定过程 中 的不严谨之处 ， 忽视了 高等
学校人才培养这一基本职能 。 另外 ， 少数 民族学生特有的饮食 习惯、 生活习惯、 宗教信仰等也没有被充分
考虑 。
３ ．忽视少数民族学生主体地位
学生群体是学生权利和义务的主体 ， 其权利意识和义务意识至关重要 。 根据十二所 民族类高校大学章
程中所涉及的关于学生权利 的 内 容 ， 很难看 出在制定大学章程过程 中 ＂学生 ＂这一群体的 意见和建议 ， 这本





） 明确大学章程的 法律地位 ，依裾 自 身特色对学生权利和义务部分进行修订
国 家加快推进大学章程建设 的发展步伐 ， 是促进高校 自主办学 、 推进高校制度建设、 完善高校管理体
制 ， 从而建设 良好现代大学 的重要举措 ， 因为 “大学章程是其理念 与制度 的载体 ＂ ｉ ｎ 。 从法律规范来看 ， 明确
大学章程的法律地位 ， 是大学章程 良好运 行与实施 的前提和基础 。 民族类高校应当注重大学章程建设 ， 而
不只是流于形式 ； 应当依据 自身的办学特色和民族特色对学生权利和义务部分进行 内 容修订 ， 在充分调研
的前提下 ， 保障学生就学期 间 的学 习权 、受助权、 荣誉权以及特色权利等 。 其 中 ， 学 习权、 受助权和荣誉权更
多地体现在和汉族学生公平地享受权利方面 ， 特色权利包含尊重少数民族学生宗教信仰 、 饮食习惯 （例如提
供回 民餐厅） 、 生活习惯等方面 。 由 此 ， 让民族类高校在我国建设 ＂ 中 国特色 ， 世界一流 ＂ 大学 的 道路上贡献
力量 。
（二） 将少数民族学生作为利益相关者 ， 提高少数民族学生在章程制定和实施过程中 的主体地位
学生是学校事务的重要利益相关者之一 ， 不仅要在大学章程文本的结构位置和权利义务的 内容方面 凸
显学生的 主体地位 ， 更要给予学生参 与学校治理、 制度建设的渠道和途径 。 例如 ， 通过在校级会议上增加少
数民族学生席位和话语权、 通过校长信箱和意见“直通车 ＂确保沟通无障碍 、 不定期召 开民主座谈会或者茶
话会等方式 ， 拓宽学生民意反映渠道 ， 并将这些途径在 大学章程文本中系统详细地描述和 固定下来 。 少数
民族大学生是 民族类高校的 学生主体 ， 他们 因各 自 的民族特色不同 ， 所享有的权利和所应履行的义务也应
当有别于普通高校的 学生 。
（三） 维护大学章程权威 ， 构建少数民族学生的权利实现保障机制和义务履行监督机制
在大 学章程 中对少数民族大学生的权利和义务进行相关规定 ， 只是基础性的第一步 ， 能够切 实地保障
权利 的实现、 监督义务的履行才是更加重要的环节 ， 也是大学章程设定之初的 目 的所在 。 教育部颁布的 《高
等学校章程制定暂行办法》第十五条明确规定 ： ＂章程应当健全学生权益的救济机制 ； 明确学校受理学生 申
诉的机构 与程序 。 ＂ 民族类高校要树立章程意识，使大学章程成为贯彻民主 、平等 、 正义教育理念 ， 明确权利
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